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层次是总体指标,即直接显性财政风险水平( R) ; 第
二层次是结构指标, 包括宏观经济风险(R1 ) , 财政体
制风险( R2 ) ,财政收支风险( R3 ) ,财政赤字风险( R4 )














































































































































































































































灯)。同时, 每一种信号灯赋予不同的分值, 如 红











结构指标分析指标 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
R1
X1 ( % ) 8. 8 7. 8 7. 1 8. 0 7. 5 8. 3 9. 3 9. 5 9. 9
X2 ( % ) 0. 11 - 2. 6 - 3. 08 1. 8 0. 3 0. 77 7. 2 3. 9 1. 9
X3 ( % ) 3. 1 3. 1 3. 1 3. 1 3. 6 4. 0 4. 3 4. 2 4. 2
R2
X4 ( % ) 11. 6 12. 6 13. 9 15. 0 16. 8 18. 0 18. 6 16. 5 17. 3
X5 ( % ) 48. 9 49. 5 51. 1 52. 2 52. 4 55. 0 54. 6 57. 2 54. 5
X6 0. 79 0. 82 2. 04 1. 66 1. 92 1. 40 1. 07 2. 90 2. 0
R3
X7 ( % ) 107 109 115 118 115 117 114 108 107
X8 0. 97 1. 19 1. 39 1. 21 0. 85 1. 06 0. 79 0. 70 0. 94
X9 ( % ) 29. 08 27. 02 23. 8 22. 21 20. 37 17. 37 15. 84 14. 43 13. 12
R4
X10( % ) 0. 8 1. 2 2. 14 2. 8 2. 6 3. 0 2. 7 2. 3 2. 0
X11( % ) 6. 3 8. 5 13. 2 15. 7 13. 3 14. 3 11. 9 13. 9 11. 5
X12 0. 61 3. 44 4. 02 2. 10 0. 05 1. 51 0. 13 - 0. 18 - 0. 24
R5
X13( % ) 26. 82 30. 66 28. 17 26. 31 24. 36 25. 75 24. 96 24. 76 20. 83
XX14 ( % ) 97. 8 105. 9 89. 5 75. 7 79. 8 84. 1 81. 3 84. 6 78. 9
X15( % ) 22. 17 23. 82 16. 69 11. 79 12. 25 13. 56 13. 59 13. 45 14. 21
X16( % ) 8. 78 13. 30 13. 75 14. 60 18. 36 25. 00 21. 42 21. 60 17. 83
X17( % ) 3. 3 4. 2 4. 5 4. 7 4. 8 5. 6 5. 3 5. 1 3. 8
X18( % ) 14. 5 15. 2 15. 3 13. 5 14. 7 13. 6 13. 7 14. 7 12. 63
X19( % ) 7. 3 10. 9 11. 3 9. 2 7. 5 7. 9 6. 9 6. 2 3. 07


























(约为 60%)。第三, 根据经济学原理, 结合有关专
家的建议。如财政收入占 GDP的比重(发达国家普
遍在 30- 50%之间,而发展中国家普遍在 18- 30%










序列记为 Ysn1 ( n1= 1, 2, ∃, N1 ) , 落在黄蓝灯混合区
间的序列记为Ysn2 ( n2= 1, 2, ∃, N2 ) ,落在绿灯区的




 sn1+  sn2
( Ysn1- Ysn2 )
S3= Ysn2+
 sn2
 sn3+  sn2
( Ysn3- Ysn2 )
其中, Ysn1 , Ysn2 , Ysn3和  sn1 ,  sn3 ,  sn2 , 分别表
示序列Ysn1 , Ysn2 , Ysn3 的样本均值和标准差。记S2















X1 大于 8% 8% - 6. 5% 6. 5% - 5% 小于 5%
X2 小于 5% 5% - 10% 10% - 20% 大于 20%
X3 小于 8% 5% - 8% 8% - 15% 大于 15%
R2
X4 大于 30% 30% - 24% 24% - 18% 小于 18%
X5 大于 60% 60% - 50% 50% - 40% 小于 40%
X6 大于 1 1- 0. 85 0. 85- 0. 8 小于 0. 8
R3
X7 小于 100% 100% - 105% 105% - 110% 大于 110%
X8 小于 1 1- 1. 12 1. 12- 1. 2 大于 1. 2
X9 小于 10% 10% - 17. 5% 17. 5% - 25% 大于 25%
R4
X10 小于 2. 2% 2. 2% - 3% 3% - 5% 大于 5%
X11 小于 8% 8% - 11% 11% - 15% 大于 15%
X12 小于 1 1- 1. 51 1. 51- 2 大于 2
R5
X13 小于 20% 20% - - 35% 35% - 50% 大于 50%
X14 小于 40% 40% - 50% 50% - 60% 大于 60%
X15 小于 10% 10% - 17. 5% 17. 5% - 25% 大于 25%
X16 小于 20% 20% - 40% 40% - 50% 大于 60%
X17 小于 3% 3% - 6. 5% 6. 5% - 10% 大于 10%
X18 小于 20% 25% - 35% 35% - 50% 大于 50%
X19 小于 10% 10% - 15% 15% - 20% 大于 20%














重。我们在此分别赋予 R1、R2、R3、R4 及 R5 以 0. 1、
0. 1、0. 2、0. 3和 0. 3的权重,之所以赋予财政收支风
险指标比赤字风险指标少 0. 1的权重是考虑到财政
收支与财政赤字之间较强的逻辑关联性。根据我们
所赋予结构指标的权重,综合指标的最大值为 3 % 3
% 0. 1+ 3 % 3 % 0. 1+ 3 % 3 % 0. 2+ 3 % 3 % 0. 3+ 3 % 8
% 0. 3= 13. 5。根据专家意见以及我国的实际情况,
取 2. 5为 绿灯 与 蓝灯 的界限值, 5为 蓝灯 与









以看出, 除 1998、1999及 2000 年这三年我国财政风
险处于 黄灯 区即存在着较大风险外, 其余年份都
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